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 本文首先介绍了两种信号合成理论，并介绍了 I/Q 调制理论和常用的调制制
式原理；接着分析了浅海水声信道的特性，介绍了常用的水声信道建模理论，在
此基础上建立当前比较热门的两种浅海水声信道模型。物理建模包括了基于传统
射线理论的 N 径确定性模型和基于高斯波束理论的 BELLHOP 模型；统计建模包
括莱斯衰落信道模型和瑞利衰落信道模型。 

























The 21st century is the century of the ocean, with the development of 
science and technology, the research in communication systems has been 
extending from land and air to the ocean. Underwater acoustic 
communication has become one of the hot topics in the research of 
communications technology in recent years, simultaneously, because of the 
particularity of the underwater acoustic channel, which is an extremely 
complex time-space-frequency varying multipath channel, and the ocean is 
not in every place, the research of underwater acoustic communication is 
progressing at a quite slow pace. The development of computer simulation 
technology and the emergence of virtual instruments, give the research of 
underwater acoustic communication a new direction. 
In order to speed up the progress of the research of underwater acoustic 
communication, this paper uses the virtual instrument technology to design a 
programmable signal generator, which is suitable for underwater acoustic 
communication, based on computer and acquisition card. The signal 
generator puts the basis function signal generator, modulation signal 
generator and degradation signal generator together. The basis function 
signal generator is used to generate analog signal or digital signal, which can 
be used as the source of a communication system. The modulation signal 
generator is used to generate the modulated signal of the custom modulation 
method. The degradation signal generator is based on the theory of 
underwater channel simulation, which is used to simulate the received signal 
in communication. 
This paper first introduces the two kinds of signal synthesis theory, and 
then introduces the I/Q modulation theory and the principles of some 















communication. And the next the paper analyzes the characteristics of the 
SWA channel, and then describes some common underwater acoustic 
channel modeling theory, then built two popular SWA channel model. The 
physical modeling includes the N-path deterministic model based on the 
traditional ray theory and BELLHOP model based on Gaussian beam theory. 
The statistical modeling includes the Rice fading channel model and the 
Rayleigh fading channel model. 
Finally, the paper uses the LabVIEW as the main development platform, 
the NI acquisition card as interface device and the oscilloscope and other 
experimental tools to achieve the design of the programmable signal 
generator. The paper verifies the independence of every sub-module of the 
signal generator and the programmability and correctness of the total signal 
generator through group experiments. 
The paper features: the physical instrument and virtual instrument is 
combined, and making full use of the advantages of virtual instrument, 
which are programmable, expandable and low-cost, only need to add an 
acquisition card to output the signal, to speed up the research progress in 
underwater acoustic communication. 
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